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研究成果の概要（英文）：There are two main findings of the study. First, the non-teaching actors are
 likely to stay away from the field of teaching expertise, and there is the possibility that the “
Professionality of Teaching” would not be perceived as inferior. However, the second finding is 
that teachers’ awareness of “Professionality of Teaching” may tend to focus too narrowly on minor
 issues. Thus, we should focus on the distance between “Professionality of Education” and “







様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
1990 年代末以降、日本の学校ガバナンス
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